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Un hasta luego, amigo  
 
Camilo Castrillón Rojas  
 
Mi perruu, Ruiz Alfonso, mi mejor amigo, he vivido el peor mes de mi vida, este 
paupérrimo mes que me ha traído el peor dolor de mi vida. Por más que pasen los días, el 
dolor sigue igual. Cada vez que mencionan tu nombre siento el vacío, la impotencia, la rabia 
que sentí cuando me dieron esa triste noticia. Lo único que deseaba era llorar y esperar que 
solo fuera una pesadilla.  
 
También recuerdo lo irremplazable que eres. Nunca volveré a conocer alguien tan 
inmaduro, tan recochero, tan rockero, tan serio en sus relaciones, tan alegre y tan parecido a 
mí. Me entristece que tantos planes y proyectos que teníamos juntos no los podamos cumplir 
aunque yo sé que siempre estarás cuidándome y escuchándome así yo no logre escucharte.  
 
Todavía sigo aprendiendo mucho de vos, de cómo vivir la vida con un solo objetivo, ser 
feliz. Solo me queda por decirte, gracias por la amistad que me brindaste, por los momentos 
de alegría que trajiste a mi vida, por ese apoyo incondicional que tenía en vos. Más que un 
amigo, eras mi hermano.  
 
Extrañaré todos los consejos y regaños que me dabas, las recochas que formábamos. 
Más que todo, extrañaré tu compañía. Por último, te digo que estoy seguro que esto no es un 
adiós sino un hasta luego, amigo. 
